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I . INTRODUCCION 
Organización de l a Reunión 
1« El Grupo de Traba jo sobre Sistema de E s t a d í s t i c a s Demográficas y 
S o c i a l e s , se reunió" en Sant iago de Chile d e l 11 a 15 de diciembre de 
1972, con e l auspic io conjunto de l a Comisión Económica para América 
La t ina y l a Of i c ina de E s t a d í s t i c a de l a s Naciones Unidas. 
2 . A l a reunión a s i s t i e r o n p a r t i c i p a n t e s de Argent ina, Colombia, 
Costa Rica , Chi le , Ecuador, México, Panamá, Uruguay y Venezuela. Ademas, 
p a r t i c i p a r o n en l a s l a b o r e s de l Grupo, r e p r e s e n t a n t e s d e l I n s t i t u t o L a t i n o -
americano de P l a n i f i c a c i ó n Económica y Soc i a l (ILPES), d e l I n s t i t u t o I n t e r -
americano de E s t a d í s t i c a ( IASl ) , d e l Centro Latinoamericano de Demografía 
(CELADE), de l a Facul tad Latinoamericana de Ciencias S o c i a l e s (FLACSO), 
d e l Centro Interamericano de Enseñanza de E s t a d í s t i c a s (CIENES), de l a 
Organización Panamericana de l a Sa lud , d e l Programa Regional d e l Empleo 
pa ra América La t ina y e l Caribe (PREALC), de l a UNESCO, e l UNICEF, y e l 
I n s t i t u t o de Economía de l a Universidad de Ch i l e . 
3 . El Grupo de Trabajo se reun ió , como p a r t e d e l programa mundial, pa ra 
d e l i b e r a r sobre l a s sugerenc ias de l a Of ic ina de E s t a d í s t i c a de l a s Naciones 
Unidas respec to a un s is tema de e s t a d í s t i c a s demográficas y s o c i a l e s y sus 
v incu lac iones con e l nuevo sis tema de Cuentas Nacionales de l a s Naciones 
Unidas que f u e aprobado en e l decimoquinto período de ses iones de l a 
Comisión de E s t a d í s t i c a . Las cons iderac iones de e s t e Grupo de Traba jo , 
conjuntamente con l a s de análogos grupos de o t r a s reg iones d e l mundo, 
se rán sometidas a cons iderac ión de un Grupo de Expertos a n i v e l mundial 
y a l a Comisión de E s t a d í s t i c a . La reunión d e l Grupo cons t i t uye l a pr imera 
en l a región r e f e r e n t e a l proyecto de Sistema de E s t a d í s t i c a s Demográficas 
y S o c i a l e s y l a qu in t a de una s e r i e de reuniones r e l ac ionadas con e l nuevo 
s is tema de cuentas n a c i o n a l e s . De é s t a s , l a pr imera se r e a l i z ó en noviembre 
de 1965 pa ra examinar l a s bases d e l nuevo s is tema y su adaptación a l a s 
c i r c u n s t a n c i a s de l o s p a í s e s de América L a t i n a , ^ l a segunda en noviembre 
de 1967 pa ra d i s c u t i r l o s d e t a l l e s d e l nuevo s i s tema, sus c l a s i f i c a c i o n e s 
1 / Véase e l Informe d e l Grupo de Trabajo sobre Cuentas Nacionales , 
Sant iago de Ch i l e , 8 a l 17 de noviembre de 1965 (E/CN.12/740). 
/ y sus 
y sus cuentas y cuad ros , - ' l a t e r c e r a en noviembre de 1969 pa ra t r a t a r un 
s i s tema de e s t a d í s t i c a s de í n d i c e s d3 p r ec io s y can t idades , pa ra comple-
mentar e l mencionado s is tema de cuencas ^ y l a c u a r t a en noviembre de 
1971 pa ra cons ide ra r e l Sistema Complementario de E s t a d í s t i c a s sobre l a 
D i s t r ibuc ión d e l Ingreso^ e l Consumo y l a Acumulación de l o s Hogares . -^ 
Sesión Inaugura l 
4» En l a ses ión i n a u g u r a l , e l S e c r e t a r i o E jecu t ivo Adjunto de l a CEPAL 
- S r . Manuel Balboa - d io l a bienvenida a l o s p a r t i c i p a n t e s . En su expo-
s i c i ó n , abordé d i s t i n t o s aspec tos en r e l a c i ó n con l a s e s t a d í s t i c a s dem¿>-
g r á f i c a s y s o c i a l e s y l a u t i l i d a d de un esquema contable in teg rado p a r a 
l a evaluación d e l progreso s o c i a l y económico que c o n t r i b u i r á a d o t a r a 
l a p l a n i f i c a c i ó n de nuevas her ramientas para e l d iagnós t i co y proyecciones 
de l a s condic iones socioeconómicas. 
Elección de l a Mesa 
5 . En l a ses ión i n a u g u r a l , se e l i g i ó l a s i g u i e n t e mesa: 
P r e s i d e n t e : Luis Cossio S i l v a , México 
Vice P r e s i d e n t e : Ana María Te ja de Rodríguez, Uruguay 
R e l a t o r : Hildebrando Ara ica , Panamá 
Temario y documentación 
6 . E l Grupo de Trabajo aprobó e l s i g u i e n t e temario pa ra o r i e n t a r sus 
d e l i b e r a c i o n e s : 
1 . Antecedentes d e l Sistema 
2 . Alcance y cobe r tu ra d e l Sistema 
3 . Diseño, e s t r u c t u r a y métodos a n a l í t i c o s d e l Sis tema 
2 / Véase e.l Informe d e l Grupo de Trabajo sobre Cuentas Naciona les , 
Sant iago de Ch i l e , 30 de oc tubre a l 10 de nov ien t r e de 1967 (E/CN.12/801). 
J3/ Véase e l Informe d e l Grupo de Trabajo sobre E s t a d í s t i c a s e Ind ices 
do Prec ios y Cant idades , Sant iago de Ch i l e , 4 a l 28 de noviembre de 
1969 (E/CN.127849)7 
h j Véase e l Informe d e l Grupo de Trabajo sobre E s t a d í s t i c a s de l a 
D i s t r i buc ión d e l Ingreso , e l Consumo y l a Riqueza., Sant iago de C h i l e , 
8 a l 12 de noviembre de 1971 (ST/ECLA/Conf.k¿/L.Z). 
/ a ) E s t r u c t u r a 
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a) E s t r u c t u r a d e l Sistema 
i ) Métodos de i n t e g r a c i ó n y v incu lac ión 
. den t ro de subsis temas 
. e n t r e subsis temas 
i i ) Descr ipción d iagramát ica d e l Sistema 
i i i ) Relac iones con o t r o s s is temas 
b) Unidades de observación y medición 
Unidades de observación 
Unidades de medición 
c) E s t r u c t u r a con tab le 
Mat r ices 
Balances 
d) Técnicas a n a l í t i c a s 
i ) Insumo-producto, procesos de cadenas de Markov 
i i ) A n á l i s i s f a c t o r i a l y métodos de r e g r e s i ó n 
i i i ) Ind icadores s o c i a l e s 
4« A n á l i s i s de l o s p r i n c i p a l e s subsis temas 
a) E s t r u c t u r a de l a poblac ión 
b) Es tud ios y s e r v i c i o s de enseñanza 
c) Act iv idades remuneradas y personas i n a c t i v a s 
d) Salud y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
5 . P o s i b i l i d a d e s de a p l i c a c i ó n de l o s p r i n c i p a l e s subsis temas 
6 . Otros subs i s temas . 
Los documentos que s i r v i e r o n de base a l o s deba tes d e l Grupo se 
inc luyen en e l Anexo I I . 
/ I I . RESUMEN 
I I . RESUMEN. DE LOS DEBATES 
I . Antecedentes d e l Sistema 
7 . E l r e p r e s e n t a n t e de l a O f i c i n a de E s t a d í s t i c a h izo un breve resumen 
sobre l o s documentos sometidos a l a cons iderac ión d e l Grupo, destacando 
que e l documento ST/ECLA/Conf.44/L,4 r e p r e s e n t a l a e tapa más avanzada en 
e l d e s a r r o l l o d e l S is tema, a l f u s i o n a r elementos de dos documentos a n t e -
r i o r e s e i nco rpo ra r l a s observac iones acerca de l o s miseras r ecog idas en 
d i v e r s a s reuniones i n t e r n a c i o n a l e s e i n s t i t u c i o n e s e s t a d í s t i c a s n a c i o n a l e s . 
Asimismo, se r e f i r i ó a l o s p lanes f u t u r o s de t r a b a j o en e s t e campo, que se 
concent ra rán en e l f u t u r o inmediato en l a e laborac ión de recomendaciones 
sobre i n d i c a d o r e s s o c i a l e s cuya neces idad es u rgen te pa ra d i s t i n t o s t i p o s 
de a n á l i s i s . Otro aspec to r e f e r e n t e a l Sis tema, a l que se ded icarán 
e s f u e r z o s es l a p repa rac ión de un documento que t r a t e en extenso l a s 
t é c n i c a s a n a l í t i c a s . E s t á proyectado también segui r t r a b a j a n d o en e l des -
a r r o l l o d e l Sistema en su con jun to y p r o f u n d i z a r pos te r io rmen te l o s problemas 
r e l a t i v o s a d e f i n i c i o n e s , s e r i e s y c l a s i f i c a c i o n e s . E l Grupo demostró gran 
i n t e r é s po r l o s p l a n e s expuestos y s o l i c i t ó que a medida que se f u e r a n 
cumpliendo e tapas se e f e c t u a r a n c o n s u l t a s a n i v e l r e g i o n a l e n t r e expe r tos 
y organismos gubernamentales y que se l e s h i c i e r a l l e g a r per iódicamente 
l a documentac.ión que se e l a b o r e , 
8 . Se informó también que es i n t e n c i ó n de l a Of i c ina de E s t a d í s t i c a de 
l a s Naciones Unidas i n i c i a r t r a b a j o s t e n d i e n t e s a e l a b o r a r un s i s tema de 
información r e l a t i v o a l msdio humano que se c o n e c t a r í a con e l Sis tema de 
Cuentas Nacionales (SCN) y e l Sistema de E s t a d í s t i c a s Demográficas y S o c i a l e s . 
2 . Alcance y cober tu ra d e l Sistema 
9 . El Grupo es tuvo de acuerdo que e l Sistema representa una nueva y 
v a l i o s a o r i e n t a c i ó n én l a ob tenc ión de información Cuan t i f i cada de fenómenos 
s o c i a l e s y a p r e c i ó e l gran a lcance que s i n duda t e n d r á en e l f u t u r o en 
e s t e campo. Se r e s a l t ó e l v a l o r d e l enfoque i n t e r d i s c i p l i n a r i o de l a 
-reunión y se reconoció l a necesidad de p r o f u n d i z a r l o s temas e s p e c í f i c o s 
de cada d i s c i p l i n a o subsis tema a t r a v é s de c o n s u l t a s con exper tos en 
cada m a t e r i a . 
/ 1 0 . E l 
10. E l Grupo man i fe s tó su preocupación por que en l o s documentos p r e sen -
t a d o s no quedaba de m a n i f i e s t o e l marco conceptual bás ico sobre e l s is tema 
s o c i a l y su funcionamiento en e l que se apoya e l Sistema de E s t a d í s t i c a s 
Demográficas y S o c i a l e s . Es te a s p e c t o , por o t r a p a r t e , d i f i c u l t a b a una 
i d e n t i f i c a c i ó n de l a s á r e a s de i n t e r é s s o c i a l que d e b e r í a comprender e l 
Sis tema y una s e l ecc ión j e r a r q u i z a d a de l a s mismas que respondie ra a 
dicho esquema concep tua l . Se reconoció , no o b s t a n t e , que e l enfoque empí-
r i c o adoptado pa ra l a e l ecc ión de l o s campos a i n c l u i r s e en e l S is tema, 
podía c o n s i d e r a r s e s a t i s f a c t o r i o por e l momento ya que i n c l u í a á r ea s de 
i n t e r é s de reconocida s i g n i f i c a c i ó n . 
11 . Algunos p a r t i c i p a n t e s seña la ron que e l modelo t e ó r i c o de f u n c i o n a -
miento de l a sociedad en que se basa e l Sistema responde a l a c o r r i e n t e 
f u n c i o n a l i s t a de pensamiento soc io lóg ico y que e l enfoque epis temológico 
empleado en su e l abo rac ión e r a e m p i r i s t a . 
12 . Se señaló que l o s r equer imien tos de información pa ra a n a l i z a r l a 
r e a l i d a d s o c i a l y sus p rocesos de canibio deben e s t a r fundamentados y 
responder a un esquema conceptua l p r e s t a b l e c i d o . Dicho esquema debe s e r 
t a l , por o t r a p a r t e , que p o s i b i l i t e l a u t i l i z a c i ó n de esa información pa ra 
a n a l i z a r l a r e a l i d a d a t r a v é s de d i f e r e n t e s enfoques t eó r i cos . . 
13. Por l o t a n t o , se s u g i r i ó que una nueva v e r s i ó n d e l documento haga 
e x p l í c i t o e l esquema conceptua l en que se basa e l Sistema de E s t a d í s t i c a s 
Demográficas y S o c i a l e s . Se e s t a r í a a s í en condic iones mejores para 
a n a l i z a r l a neces idad y conveniencia de i n t e g r a r en e l Sistema o t r o s sub-
s is temas r e l a t i v o s a d i f e r e n t e s á r ea s de i n t e r é s y que pueden no e s t a r 
p r e s e n t e s actualmente en e l p royec to - p ropues to , p o s i b i l i t a n d o a s í l a 
ampliación de su a c t u a l c o b e r t u r a . 
14 . E l Grupo recomendó un t r a t a m i e n t o d e t a l l a d o de l a s c l a s i f i c a c i o n e s 
comunes que cons t i t uyen e l medio de i n t e g r a c i ó n d e l s i s t ema , a l a l u z d e l 
esquema concep tua l e s t a b l e c i d o y de l a s cons ide rac iones que j u s t i f i c a n su 
e l e c c i ó n . 
15 . Se seña ló l a impor tancia que t i e n e e l Sis tema como esquema de i n t e -
grac ión de e s t a d í s t i c a s h a s t a ahora d i s p e r s a s y o r i e n t a d a s a d i s t i n t o s 
f i n e s y que p e r m i t i r á v i n c u l a r esos compart imientos e s t ancos , f a c i l i t a n d o 
l a combinación de a spec tos de i n t e r é s s o c i a l , según d i f e r e n t e s p r o p ó s i t o s 
/ d e a n á l i s i s 
de a n á l i s i s i n t e r d i s c i p l i n a r i o . E l Sistema c o n s t i t u y e un marco p a r t i c u l a r -
mente ú t i l pa ra l a coordinación en l a p l a n i f i c a c i ó n de l a s e s t a d í s t i c a s 
b á s i c a s en e s t e campo, cumpliendo i s í un p a p e l análogo a l que t i e n e e l SCN 
en mate r i a de l a s e s t a d í s t i c a s económicas* 
3• Diseño, e s t r u c t u r a .y métodos a n a l í t i c o s d e l Sistema 
a) E s t r u c t u r a d e l Sis tema 
1 6 . En l a d i s c u s i ó n de e s t e punto se p l an t ea ron numerosos i n t e r r o g a n t e s , 
i nd i cado re s de l a complej idad de la, ma te r i a t r a t a d a . Algunos de l o s p a r t i -
c i p a n t e s expresaron su preocupación por l a c a l i d a d áe l a información e s t a -
d í s t i c a d i s p o n i b l e y l o s problemas que é s t a y l a s d i s t i n t a s f u e n t e s genera-
doras de d a t o s p l a n t e a r í a n en l a a p l i c a c i ó n d e l S i s t ema . Otros des tacaron 
l a conveniencia de ago t a r l a p o s i b i l i d a d de implan ta r i d e n t i f i c a c i o n e s 
numéricas \ ía icas de cada ind iv iduo pa ra subsis temas e s p e c í f i c o s o en g e n e r a l , 
y v a r i o s seña la ron e l i n t e r é s por conocer mejor l a p o s i b i l i d a d de ob tener 
información sobre grupos c a r a c t e r í s t i c o s de l a dual idad asoc iada a l e s t ado 
de s u b d e s a r r o l l o . Asimismo se h izo una c r í t i c a d e l enfoque i m p l í c i t o en 
e l p lan teamiento d e l S is tema, cuyo c a r á c t e r f u n c i o n a l i s t a y e m p i r i s t a e s t a r í a 
asociado a l a s l i m i t a c i o n e s d e l misno p a r a medir e l fenómeno s o c i a l . 
17 . E l Grupo cons ide ró , f i n a l m e n t e , que e s ev iden te l a neces idad de adoptar 
procedimientos y métodos d e s t i n a d o s a i n t e g r a r coherentemente d a t o s e x i s -
t e n t e s y a r e c o p i l a r nueva información r eque r ida pa ra d i v e r s o s p r o p ó s i t o s 
de t r a b a j o en e l campo s o c i a l . Sobra e s t e p a r t i c u l a r , hubo acuerdo en r e c o -
noce r que e l Sis tema propues to por Naciones Unidas r e p r e s e n t a una c o n t r i -
buc ión ú t i l e impor tante que pe rmi te v e r h a c i a dónde debe d i r i g i r s e l a 
programación d e l d e s a r r o l l o e s t a d í s t i c o y l o s campos de é s t e que demandan 
aumentar e s f u e r z o s de coord inac ión , encaminados a c o n t r o l a r l a coherenc ia 
de l a información e s t a d í s t i c a y a eva luar su c a l i d a d . 
IB . Se des t acó a s í l a neces idad de i n t e g r a r e l s i s tema e s t a d í s t i c o n a c i o n a l 
mediante o rgan izac iones a d m i n i s t r a t i v a s adecuadas a l a s r e a l i d a d e s p r o p i a s 
de l o s p a í s e s , y l a conveniencia de con ta r con una unidad de coordinac ión y 
de c e n t r a l i z a c i ó n de normas encargadas de mantener l a debida homogeneidad 
de l a s c l a s i f i c a c i o n e s que permi tan e l imina r d i f e r e n c i a s i n t e r n a s de l o s 
p a í s e s y a segura r l a comparación inte:.*nacional. 
/ 1 9 , Asimismo, 
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19 . Asimismo, e l Grupo tomó n o t a d e l p o t e n c i a l a n a l í t i c o que a b r i r í a l a 
even tua l i n p l a n t a c i ó n de un s is tema de i d e n t i f i c a c i ó n i n d i v i d u a l , aunque 
se reconoció que a co r to p lazo hay escasa p o s i b i l i d a d de p royec ta r t r a b a j o s 
a base de su u t i l i z a c i ó n . 
b) Unidades de observación y medición 
20 . En r e l a c i ó n con e s t a ma te r i a , se s u s c i t a r o n comentarios d ive r sos 
ace rca de l o que se debe observar y r e g i s t r a r , l a s unidades de medida que 
deben u t i l i z a r s e y l a f u e n t e p r imar i a de l o s d a t o s ob j e to d e l S i s tema. La 
d i s c u s i ó n g i r ó en to rno a l a p o s i b i l i d a d de que l a s unidades de medida 
f u e s e n uniformes en todos l o s ca sos , o que cambiaran según c i r c u n s t a n c i a s 
e s p e c i a l e s , como l a s que p a r e c e r í a n a s o c i a r s e a l a observación de núc leos 
de población indígena y de o t r o s grupos marginados. 
21 . Es conveniente d e j a r c laramente e s t a b l e c i d o que l o que se observa 
son a t r i b u t o s o c a r a c t e r í s t i c a s de ind iv iduos o de con jun tos de e s t o s . . 
Por c o n s i g u i e n t e , l a unidad de observación en todos l o s subsis temas e s e l 
i nd iv iduo , aunque en algunos casos , como en e l de v iv ienda y en e l de l a 
d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o , e l consumo y l a acumulación de l o s hogares son 
o t r a s . Algunos miembros d e l Grupo de Traba jo señalaron que l o s problemas 
sobre e l contenido de e s t a p a r t e d e l temario podr ían r e s i d i r en todo caso 
en l o s l í m i t e s que de f i nen l o s grupos ob j e to de obse rvac ión . 
22 . Al abordar e l aspec to de l a s f u e n t e s ds información hubo acuerdo en 
d e s t a c a r l a neces idad de ago ta r l a s p o s i b i l i d a d e s de u t i l i z a c i ó n de l a s 
f u e n t e s a d m i n i s t r a t i v a s y de l a s i n v e s t i g a c i o n e s de t e r r e n o . Asimismo e l 
Grupo a f i rmó que, s i b i e n p r e v e í a l a d i f i c u l t a d de manejar s i s temas d3 
da tos i n d i v i d u a l i z a d o s , no debe r í a e x c l u i r s e l a p o s i b i l i d a d de u t i l i z a r e s t a 
f u e n t e en e l f u t u r o » 
2 3 . Un punto que su rg ió de l a cons iderac ión de l a s unidades de observación 
y medición f u e e l de l a p o s i b i l i d a d e impor tancia de d e f i n i r unidades y 
c a t e g o r í a s de a n á l i s i s , especia lmente l a s r e f e r i d a s a c l a s e s so c ía lo : - , A 
e s t e r e spec to se i n s i s t i ó en l a neces idad de de te rminar cuá le s s e r í a n l o s 
s i s t emas de c l a s i f i c a c i ó n p e r t i n e n t e s . 
/ c ) Estrix-Vira 
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c) E s t r u c t u r a con tab le 
2 4 . Al t r a t a r e s t e punto d e l temario se c o m e n t ó l a u t i l i z a c i ó n de 
m a t r i c e s y cuen tas de ba l ances , destacándose e l poder s i n t é t i c o de l a s 
pr imeras a s í como sus v e n t a j a s pa ra un uso a n a l í t i c o p o s t e r i o r . Se mencio-
naron también l a s r e l a c i o n e s e n t r e e s t a s formas de p r e sen t ac ión de i o s 
d a t o s y l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s s i s te raas .de almacenamiento y r ecuperac ión 
de información. . 
25 . E l Grupo de Traba jo cons ideró apropiado v i n c u l a r e s t a p a r t e d e l 
temar io con l a co r re spond ien te a. l a s f u e n t e s de l a información d e l S i s t ema . 
Así sé ind icó que l a a p l i c a c i ó n d e l Sistema r e q u e r i r í a a lgunas mod i f i cac iones , 
que eventualmente habr ían de imp l i ca r una coordinación d e l s is tema e s t a d í s -
t i c o que g a r a n t i z a r a l a d i s p o n i b i l i d a d de c l a s i f i c a c i o n e s y nomenclaturas 
comunes. 
26 . Se d i s c u t i ó l a p o s i b i l i d a d de que, s i e l s is tema u t i l i z a b a d i s t i n t a s 
f u e n t e s pa ra observar un mismo fenómeno, se p rodu je r an d i f e r e n c i a s r e s i d u a l e s , 
a semejanza de l a c a t e g o r í a " e r r o r e s y omisiones" que se cons ide ra en l a s 
e s t a d í s t i c a s de ba lanza de pagos , l o que r e p e r c u t i r í a en l a e x a c t i t u d de 
l a información producida por e l s i s t ema . Se a c l a r ó que en todo caso e l 
r e s iduo e s t a r í a cont ro lado con e l t o t a l de l a población d e l p a í s porque e l 
s i s tema es comprensivo y r e g i s t r a l a s a c t i v i d a d e s de toda l a p o b l a c i ó n . 
27 . Hubo acuerdo en a c e p t a r l a p ropues ta d e l Sistema r e l a t i v a a l a u t i l i -
zación de ma t r i ce s como medio s i n t é t i c o de p r e sen t ac ión de da tos y p e r l a s 
v e n t a j a s que der ivan de sus p rop iedades . Sin embargo, se seña ló que, en 
g e n e r a l , e l común de l o s u s u a r i o s e s t á menos f a m i l i a r i z a d o con e s t e . t i p o 
de p r e s e n t a c i ó n . 
23 . Finalmente e l Grupo cons ideró conveniente s u g e r i r que en f u t u r o s 
documentos d e l Sistema se h i c i e r a un. e s f u e r z o por i n c l u i r c a p í t u l o s o 
secc iones d e s t i n a d o s a l a p r e s e n t a c i ó n d i d á c t i c a , s iguiendo ejemplos como 
l o s e laborados en e l documento ST/ECLA/Conf„44/L.5 preparado por l a S e c r e -
t a r í a para l a r eun ión . Se considero ú t i l además 3.a p r e s e n t a c i ó n d e l c1 a s -
a r r o l l o matemático d e l Sis tema en Anexos, acompañados de un apéndice con 
exp l i cac iones s e n c i l l a s de f á c i l comprensión p a r a l o s u s u a r i o s . 
/ d ) T é r r i c a s 
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d) T é c n i c a s a n a l í t i c a s 
2 9 . Al p r e s e n t a r e s t e tema se h izo r e f e r e n c i a a l o s d i v e r s o s modelos que 
p o d r í a n c o n s t r u i r s e , des tacándose l a s p o s i b i l i d a d e s de a q u e l l o s basados en 
d i f e r e n c i a s f i n i t a s y d e l t i p o de insumo-producto . Se comentaron luego 
l o s d i s t i n t o s t i p o s de i n d i c a d o r e s s o c i a l e s suge r idos , a s í como l a s d i v e r s a s 
t é c n i c a s p r o p u e s t a s p a r a su c o n s t r u c c i ó n y , po r ú l t imo , a lgunos problemas 
d e r i v a d o s de l a medición de l a producción y d i s t r i b u c i ó n de s e r v i c i o s 
s o c i a l e s . 
3 0 . E l d e b a t e a c e r c a de e s t e punto se c o n c e n t r ó en c u a t r o a s p e c t o s a 
s a b e r : a) l i s t a de t é c n i c a s o p roced imien tos a n a l í t i c o s ; b) l i m i t a c i o n e s 
de l a s t é c n i c a s a n a l í t i c a s p r e s e n t a d a s ; c ) neces idad de un documento e spe -
c í f i c o sobre e s t e tema, y d) h i p ó t e s i s de e s t a b i l i d a d de c o e f i c i e n t e s de 
t r a n s i c i ó n . 
3 1 . Con r e l a c i ó n a l a s t é c n i c a s comentadas en e l documento ST/ECLA/Conf.44/1.4 
( i n sumo-p roduc to , -p rocesos de cadenas de Markov, a n á l i s i s f a c t o r i a l y métodos 
de r e g r e s i ó n , e i n d i c a d o r e s s o c i a l e s ) se s eña ló que en modo alguno c o n s t i t u í a n 
e l t o t a l de p r o c e d i m i e n t o s a n a l í t i c o s de p o s i b l e a p l i c a c i ó n , mencionándose 
v a r i a s t é c n i c a s de mayor o menor comple j i dad . Se s eña ló que l a b i b l i o g r a f í a 
d e l documento c i tado, omite a lgunas a p l i c a c i o n e s c o n c r e t a s i m p o r t a n t e s . 
3 2 . Por o t r a p a r t e , e l Grupo d e s t a c ó e l hecho de que no se i n d i c a r a n en 
a lgunos casos l a s l i m i t a c i o n e s de l a s t é c n i c a s examinadas y l a s p o s i b i l i -
dades r e a l e s de t r a t a r l o s d a t o s con t a l i n s t r u m e n t a l a n a l í t i c o . En 
p a r t i c u l a r , se subrayó l a neces idad de que e l documento h i c i e r a c o n s t a r l a s 
l i m i t a c i o n e s a c t u a l e s d e l a n á l i s i s de c o s t o - b e n e f i c i o p a r a l a a s i g n a c i ó n de 
r e c u r s o s en p r o y e c t o s de b i e n e s t a r s o c i a l . 
33 . En v i r t u d de e s t a obse rvac ión y de que e l documento ST/BCLA/Conf.44/L.4 
no hub ie se s ido s u f i c i e n t e m e n t e e x p l í c i t o a c e r c a de l a s p o t e n c i a l i d a d e s de 
l a s t é c n i c a s a n a l í t i c a s , se mencionaron nuevamente l o s p l a n e s de p r e p a r a r 
en un f u t u r o inmedia to un documento dedicado e spec i a lmen te a e s t a m a t e r i a 
t é c n i c a . 
3 4 . Comoquiera que e n t r e l a s t é c n i c a s a n a l í t i c a s comentadas se i n c l u y ó 
l a d e l insumo-producto , se p l a n t e ó l a c u e s t i ó n de l a s i m p l i c a c i o n e s de l a 
h i p ó t e s i s de e s t a b i l i d a d de l o s c o e f i c i e n t e s t é c n i c o s , en e s t e c a s o , l a s 
p r o p o r c i o n e s de t r a n s i c i ó n . Se i n d i c ó a e s t e r e s p e c t o que l a s p royecc iones 
/ q u e se 
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que se e laborasen a base de t a l supuesto e s t a r í a n condicionadas por l a 
r e l a t i v á e s t a b i l i d a d de l a s s i t u a c i o n e s que son v a r i a b l e s . Al f i n a l l o s 
p a r t i c i p a n t e s expresaron d i v e r s a s opin iones acerca de l a e s t a b i l i d a d de 
l a s p roporc iones de t r a n s i c i ó n , reconociendo que es poco l o que rea lmente 
se conoce a l r e s p e c t o . 
35 . Dada l a r e a l i d a d conocida de l a s sociedades l a t i n o a m e r i c a n a s , se 
cons ideró que e l tema denominado "¿Quién gana y quién p i e r d e ? " , t r a t a d o 
en e l documento ST/ECLA/Conf.44/L.4 p á r r a f o 74, merecía un t r a t a m i e n t o más 
d e t a l l a d o y ex t enso . Un p a r t i c i p a n t e d e l Grupo de Traba jo man i fes tó l a 
impor tanc ia de p r e v e r un a n á l i s i s geográ f i co que ayudara a s e n t a r c r i t e r i o s . 
p a r a l a a s ignac ión de r ecu r so3 púb l i cos y l a generación de s e r v i c i o s soc i a l e s» 
4 - A n á l i s i s de l o s p r i n c i p a l e s subsis temas 
a) La e s t r u c t u r a de l a poblac ión 
36. E l Grupo deba t ió en extenso l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s c o e f i c i e n t e s 
de l a s ma t r i ce s y a n a l i z ó l a s v a r i a b l e s a soc iadas a f a c t o r e s e x p l i c a t i v o s 
de l o s fenómenos considerados en e s t e pr imer subs i s t ema . Quedó convenien-
temente ac l a rado que l a s p roporc iones o elementos i n s e r t a d o s en l a s m a t r i c e s 
de proyección no son necesar iamente l o s mismos que l o s i nd i cado re s s o c i a l e s . 
37 . En gene ra l se reconoció r e spec to a e s t e subsis tema que su e n r i q u e c i -
miento desde e l punto de v i s t a t e ó r i c o r e s i d e en e l enfoque i n t c r d i s c i p l i -
n a r i o p l an t eado p a r a su e s t u d i o y en l a p o s i b i l i d a d de v incu lac ión e i n t e -
grac ión con l o s demás subs i s temas . Asimismo se seña ló que l o s cambios 
que experimentan a t r a v é s d e l tiempo c i e r t o s c o e f i c i e n t e s de e s t e sub-
s is tema e x i g i r í a n e l uso de modelos de c o e f i c i e n t e s v a r i a b l e s . Fue r e c o -
nocido que l a s t é c n i c a s de proyección demográf icas toman ya en cons ide -
r ac ión e s t a s i t u a c i ó n . 
38. Aunque e l Grupo se r e f i r i ó a d i s t i n t o s aspec tos t a l e s como per íodos 
de r e f e r e n c i a , l í m i t e s y d e f i n i c i o n e s , en genera l se ocupó de s eña l a r l a 
ausenc ia o breve t r a t a m i e n t o de algunos f a c t o r e s d i f e r e n c i a l e s asociados 
a l a f ecund idad , l a mor ta l idad y l a s migrac iones . En p a r t i c u l a r , se i n d i c ó 
l a neces idad de cons ide ra r e n t r e l o s f a c t o r e s que i n f l u y e n en e l fenómeno, 
de l a f ecund idad , l a p a r t i c i p a c i ó n económica de l a mu je r , e l n i v e l de 
educación, e l e s tado c i v i l y l a durac ión d e l matrimonio. Respecto a l a 
/ m o r t a l i d a d se 
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mor ta l idad se cons ide ró apropiado p r o f u n d i z a r más en e l aspec to de l a s 
de func iones según estado c i v i l . En e l campo de l a s migraciones se s u g i r i ó 
l a conveniencia de conocer mejor l o s cambios de s t a t u s socioeconómicos 
asoc iados a e l l a s , h i s t o r i a l e s mig ra to r io s y e l c a r á c t e r i n d i v i d u a l o 
c o l e c t i v o de l o s desplazamientos . Por o t r o l a d o , se puso de relieve l a 
neces idad de r e a l i z a r o t r a s reun iones en América La t ina pa ra t r a t a r más 
a fondo todo e l amplio asunto de l o s ind icadores s o c i a l e s v incu lados con 
e s t a m a t e r i a , 
b) Es tud ios y s e r v i c i o s de enseñanza 
39 . E l Grupo p r e s t ó e s p e c i a l a t enc ión a l a p o t e n c i a l i d a d de aprovecha-
miento que o f r e c e n s i s temas de da tos i n d i v i d u a l i z a d o s y l a a p l i c a c i ó n de 
t é c n i c a s de seguimiento . Se cons ideró que s e r á necesa r io a p l i c a r ésas 
y o t r a s nuevas formas de cap tac ión de l a información e s t a d í s t i c a en 
ma te r i a de educación a f i n de hacer f r e n t e a l o s cambios que se vienen 
produciendo en l o s s i s temas educa t ivos . Como e l subsistema es comprensivo 
y e l documento ST/ECLA/Conf.44/L.4 cons idera a l e s t u d i a n t e desde que e n t r a 
h a s t a que s a l e d e l s is tema de enseñanza, un p a r t i c i p a n t e est imó conveniente 
c o n s i d e r a r también a l grupo de l a población a n a l f a b e t a en su paso p«r 
d i v e r s o s e s t a d o s , en p a r t i c u l a r en l a secuencia de l a poblac ión económi-
camente a c t i v a . 
40 . Se formuló asimismo una observación c r í t i c a a l a r e s t r i c c i ó n d e l 
subsis tema i m p l í c i t a en e l hecho de que, por razones p r á c t i c a s , só lo se 
preocupa de medir l a educación fo rma l a jornada completa . Ese proceder 
excluye muchos e s f u e r z o s y puede d i f i c u l t a r una adecuada v i n c u l a c i ó n d e l 
subsis tema con l a c o n t a b i l i d a d económica que se r e f i e r e en sus cuentas a 
toda l a educación p r e s t a d a . 
41 . A e s t e r e s p e c t o se cons ideró ú t i l que l a O f i c i n a de E s t a d í s t i c a y 
l o s organismos e s p e c i a l i z a d o s de Naciones Unidas d e s a r r o l l e n nuevas t é c n i c a s 
o procedimientos p a r a medir problemas de l a enseñanza fo rma l . 
/ c ) Act iv idades 
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c) Act iv idades remuneradas y pe r sonas i n a c t i v a s 
42. Hubo acuerdo en cons ide ra r que e s t e subsistema e s t á d i rec tamente 
v incu lado a l Sistema de Cuentas Nac iona les , ya que se apoya en e l l í m i t e 
de producción de a q u é l l a s y sus elementos cons t i t uyen e l núc leo de 
pob lac ión dedicado a l a producción de b i e n e s y s e r v i c i o s . Por o t r a p a r t e , 
se cons ide ró apropiada su r e l a c i ó n con e l subsis tema de movil idad s o c i a l . 
43. Con r e l a c i ó n a su u t i l i z a c i ó n como f u e n t e de e s t u d i o s sobre " c l a s e s 
s o c i a l e s " e s t r u c t u r a d a s a base d e l concepto de aprop iac ión de t r a b a j o 
excedente , se d i s c u t i e r o n a lgunas l i m i t a c i o n e s r e a l e s y apa ren te s de l a s 
d e f i n i c i o n e s co r r e spond ien t e s a l o s grupos i nves t i gados normalmente en 
operaciones de c a r á c t e r c e n s a l y en encues ta s de hogares . S in embargo, 
se a c l a r ó que l a s recomendaciones de Naciones Unidas sobre E s t a d í s t i c a s 
de D i s t r i b u c i ó n d e l Ing reso , Consumo y Acumulación de l o s Hogares daban 
i n d i c a c i o n e s ace rca de cómo e s t a b l e c e r c l a s e s soc ioeconómicas . -^ De o t r a 
p a r t e , e l Grupo es t imó que, dada l a impor tancia d e l problema d e l subempleo 
urbano y r u r a l en América L a t i n a , e r a conveniente su i n c l u s i ó n en e s t e 
subsis tema aunque no se p e r d í a de v i s t a l a conp le j idad d e l e s t u d i o de l a s 
d i v e r s a s formas d e l fenómeno y l a s d i f i c u l t a d e s i n h e r e n t e s a su medición 
t a n t o en e l campo como en l a s c iudades y que ya se es taban e fec tuando 
algunos e s t u d i o s d i r e c t o s sobre e l p a r t i c u l a r en l a r e g i ó n . 
44 . Dada l a impor tanc ia s o c i a l que t i e n e l a c r e c i e n t e t endenc ia observada 
en a lgunas zonas urbanas a l o que pod r í a denominarse "sobreempleo" de 
c i e r t o s grupos p r o f e s i o n a l e s , se cons ideró apropiado tomar en cuenta e s t e 
fenómeno, cuya medición aproximada p o d r í a i n t e n t a r s e a t r a v é s d e l e s t u d i o 
de ocupaciones secundar ias y de tiempo t r a b a j a d o . 
d) Salud y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
45 . Con r e l a c i ó n a e s t e subs is tema, pese a reconocerse l a u t i l i d a d de 
l a s c l a s i f i c a c i o n e s y de l a s s e r i e s recomendadas, se i n d i c ó l a conve-
n i e n c i a de d e s a r r o l l a r l o de manera mejor adaptada a l a s neces idades y 
r e a l i d a d e s de América L a t i n a . 
" D r a f t System of S t a t i s t i c s oí' t he D i s t r i b u t i o n of fricóme, 
Consumption and Accumulation" (E/CN.3/425). 
/ 4 6 . Se 
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46 . Se h i z o n o t a r que v a r i o s da tos impor tan tes sobre saneamiento 
ambien ta l , n u t r i c i ó n , e t c . , no se inc luyen plenamente en e l subs i s tema . 
S i b i e n , deben t e n e r s e en cuenta que en p a r t e ya e s t á n i n c l u i d o s en 
o t r o s subs i s temas ; por e jemplo, e l de n u t r i c i ó n en e l de d i s t r i b u c i ó n 
d e l i n g r e s o ; e l de condic iones ambien ta les , en e l de h a b i t a c i ó n . También 
s e r í a deseab le hacer c o n s t a r exp l í c i t amen te da tos que r e f l e j e n l o s e s f u e r z o s 
p a r a l a é r r a d i c a c i ó n de enfermedades t r a n s m i s i b l e s y combatir l a desnu-
t r i c i ó n . Se" seña ló asimismo, l a neces idad de i n c l u i r más c laramente i n f o r -
mación sobre l a s condic iones de salud de l a población y l a s campañas de 
educación y prevención s a n i t a r i a . En todo caso , un e s t u d i o más completo 
de l a s e s t a d í s t i c a s r e l a c i o n a d a s con e l saneamiento ambienta l se rá i n c l u i d o 
en e l s i s t ema de e s t a d í s t i c a s sobre e l medio humano. 
47. Se señaló a e s t e r e s p e c t o , que l a Organización Panamericana de l a 
Salud e s t á t r a b a j a n d o en un marco conceptual pa ra o rgan i za r un s i s tema de 
información en sa lud p a r a l o s p a í s e s en l a r e g i ó n , l abo r que p o d r í a s e r 
u t i l i z a d a con e l p ropós i t o de mejorar e l subs i s t ema . 
5 . P o s i b i l i d a d e s de a p l i c a c i ó n de l o s p r i n c i p a l e s subsis temas 
48 . Al c o n s i d e r a r e l documento de r e f e r e n c i a N° 2 , e l Grupo señaló que 
en l a a c t u a l i d a d l a s e s t a d í s t i c a s b á s i c a s d i s p o n i b l e s en l a reg ión son 
i n s u f i c i e n t e s p a r a s a t i s f a c e r l o s requer imien tos d e l S is tema, y que no e s 
razonable e s p e r a r cambios s u s t a n c i a l e s en e s t a s i t u a c i ó n en e l f u t u r o 
cercano debido a que l o s r e c u r s o s con que cuentan l a s o f i c i n a s de e s t a d í s -
t i c a s son generalmente e sca sos , aun pa ra cumplir con su volumen a c t u a l 
de t r a b a j o . 
49 . F ren te a e s t a s c i r c u n s t a n c i a s , e l Grupo es tuvo de acuerdo en i n d i c a r 
que a e f e c t o s de que e l Sistema tenga p o s i b i l i d a d e s - d e s e r u t i l i z a d o en un 
f u t u r o próximo en l o s p a í s e s de l a r e g i ó n , s e r í a i nd i spensab le que e s t u -
v i e r a a r t i c u l a d o por e t apas de suces iva complej idad, complementadas con 
l a f i j a c i ó n de ord enes de p r i o r i d a d que o r i e n t e n l a l a b o r e s t a d í s t i c a en 
l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . 
50 . E l Grupo reconoció e l e s f u e r z o r e a l i z a d o por l a S e c r e t a r í a pa ra l a 
e l eborac ión d e l documento de r e f e r e n c i a N°2 que permi te a p r e c i a r adecuada-
mente l a s p o s i b i l i d a d e s p r á c t i c a s de u t i l i z a r en un f u t u r o próximo l o s 
p r i n c i p a l e s subs i s temas , aprovechando l a información e x i s t e n t e . 
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LISTA Di; PARTICIPANTES 
Hildebrando Araica A,. 
D i r e c t o r de l a Dirección de Población y 
P l a n i f i c a c i ó n de le, Salud 
M i n i s t e r i o de Salud 
Apartado P o s t a l 20.48 
Panamá 1 , Panamá 
Ricardo Alvarado 
Experto E s t a d í s t i c a s Demográficas y S o c i a l e s 
Centro de Es tud ios Económicos y Demográficos 
Colegio de México 
Guanajuato 125 
México 7 , D„F„, México 
Ramón Luis Arguello V» 
J e f e de l a Sección de Censos de Población 
Di recc ión General de E s t a d í s t i c a y Censos 
M i n i s t e r i o de Economía y Comercio 
San J o s é , Costa Rica 
Romilio Carrasco Maldonado 
Ingeniero d e l Grupo de S í n t e s i s d e l 
Departamento de P i a r e s Anuales y 
Balances Económicos 
ODEPLAN 
Huérfanos 863, o f , 216 
San t i ago , Chi le 
V i c t o r i a Cont reras 
Ayudante de I n v e s t i g a c i ó n 
PREALC 
Padre Mariano 270 
San t i ago , Chi le 
Fernando Cor tés 
FLACSO 
J o s é Miguel I n f a n t e 85 
San t i ago , Chi le 
L u i s Cossio S i l v a 
S u b j e f e d e l Departamento de Es tud ios Económicos 
Banco de México S.A, 
Motol in ia 20 , 2• p i s o 
México D . F . , México 
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Bernardo Ferrán 
D i r e c t o r de I n v e s t i g a c i o n e s Económicas 
Banco Cen t r a l de Venezuela 
Caracas , Venezuela 
J o s é Manuel G i l P a d i l l a 
Subd i r ec to r Técnico de l a Dirección General 
de E s t a d í s t i c a y Censos 
Ba lderas 71 
México D .F . , México 
Mario Kaminsky 
P r o f e s o r 
Centro In te ramer icano de Enseñanza 
de E s t a d í s t i c a (CIENES) 
Toesca 2360 
San t i ago , Chi le 
J u l i a Roitman 
Economista 
I n s t i t u t o de Economía 
Universidad de Chi le 
San t i ago , Chi le 
Pedro Merlo 
D i r e c t o r d e l Centro de A n á l i s i s Demográfico 
J u n t a Nacional de P l a n i f i c a c i ó n 
Av. 10 de Agosto 600 
Qui to , Ecuador 
Alber to Minujin 
Experto en E s t a d í s t i c a Matemática 
I n s t i t u t o Nacional de E s t a d í s t i c a (INDEC) 
H i p ó l i t o I r igoyen 250 - Of . 1226 
Buenos A i r e s , Argent ina 
Roberto Morales 
Subd i r ec to r Recursos Humanos PRI 
In su rgen te s 59, 5o p i s o 
México D .F . , México 
Gastón Ormeño Toledo 
D i r e c t o r 
I n s t i t u t o Nacional de E s t a d í s t i c a y Censos 
Vicuña Mackonna 115 
San t i ago , Chi le 
Andrés P a s s i c o t 
S e c r e t a r i o de l a Facu l tad de C ienc ia s Económicas 
de l a Univers idad de Chi le 
E j é r c i t o 333 
San t i ago , Chi le 
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Ana María Te ja de Rodríguez 
Of i c ina de Planeamiento y Presupuesto 
P res idenc ia de l a República 
Montevideo, Uruguay 
Ponciano Tora les 
J e f e d e l Departamento Recursos Humanos 
Subsec re t a r í a de Desar ro l lo 
Hipó l i t o I r igoyen 25C 
Buenos Aires., Argentina 
S t e l l a Vecino Bueno 
J e f e d e l Programa de Inves t igac ión 
de Educación de l a División de Es tudios de Población 
ASCOFAME 
Calle 45 A N°9~77, p i^o 8 o 
Bogotá, Colombia 
Sergio Zamora 
J e f e Departamento de Crédi tos In t e rnos 
CORFO 
Compañía 1085, 2o p i so 
San t iago , Chi le 
Observador Salvador Carmona Amores 
S e c r e t a r í a de Obras Publ icas 
México D.F . , México 
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Anexo I I 
LISTA DE DOCUMENTOS 
Temario 
Sistema integrado de estadíst icas de 
la población, de los recursos humanos 
y otras materias sociales y sus vincu-
laciones con e l sistema de cuentas 
económicas nacionales. 
Sistemas de estadíst icas de l a población, 
los recursos humanos y otras materias 
sociales: series, clasificaciones e 
indicadores sociales. 
"Sistema de estadísticas demográficas y 
sociales y sus vinculaciones con e l 
sistema de cuentas económicas nacionales"» 
Sistema de estadíst icas sociodemo-
gráficas. Un ejemplo i lus t ra t ivo por 
Juan V. Sourrouille, Consultor, 
Un sistema de matrices sociales por 
Richard Stone. 
Fuentes de información sobre principales 
campos de las estadíst icas demográficas 
y sociales en America Latina. 
Sistema integrado de estadíst icas demo-
gráficas y sociales. Algunas expe-
riencias preliminares en l a aplicación 
del Sistema por e l Departamento de 
Investigación del Ins t i tu to Nacional 
de Estadísticas y Censos de l a 
República argentina (INDEC). 
